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ที่สูญหายไปในประเพณีกินข้าวห่อนั้น คือ การเกี้ยวพาราสี 
และบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มใหม่ในระดับปัจเจกบุคคล คือ การ
สร้างรายได้ ส่วนในระดบัชุมชนนัน้ คอื บทบาทในการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
ค�าส�าคัญ: สือ่พ้ืนบ้าน / บทบาทหน้าที ่/ ประเพณีกนิข้าวห่อ 
/ กะเหรี่ยง / ราชบุรี 
Abstract
Qualitative research was used to study the 
feast of eating wrapped rice  (Ang Mi Thong), an 
ethnic tradition practiced by the Pwo Karen, or Karen 
people, in Suan Phueng, a district in the western part 
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of Ratchaburi Province, western Thailand. Folk media 
and ritual were examined in how the feast morally 
affects individuals, families, and communities. 
Results were that the feast continues to play a 
pronounced role in enhancing individual moral identity, 
while strengthening family ties among traditional Karen 
participants. By promoting happiness and longevity, 
the feast also supports community togetherness. 
Whereas in the past, the feast was used as a form 
of courtship, it is more lately on an individual level 
about profit and a community level about creating a 
network promoting health among younger people. The 
identity of the Karen community is clearly rooted at 
the individual, family, and community levels. The feast 
supports the maintenance of folk media, including the 
motivation for people to leave their homes to home to 
participate in the feast. While courtship associations 
have disappeared, a network of health promotion 
benefits the community. 
Keywords : Folk media / Functional / Wrapped Rice 









เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี กะเหรี่ยงมีความช�านาญ
รอบรู้ภูมิประเทศ มีความกล้าหาญและซื่อสัตย์ จึงได้รับ
การสนับสนุนเรื่อยมาตลอดทุกๆ รัชกาล (บุหลัน รันตี, 
2552: 22-35)
กะเหรี่ยงในจังหวัดราชบุรีเป็นกะเหรี่ยงชาติพันธุ์ 
โพล่ง หรือโป อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�าเภอสวนผึ้งมากกว่า 100 
ปี มีประเพณีกินข้าวห่อซึ่งเป็นประเพณีส�าคัญของชาว
กะเหรี่ยงโพล่งมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ประกอบด้วยพิธีกรรม
ส�าคัญในประเพณีกินข้าวห่อ คือ “พิธีกรรมเรียกขวัญ” 
ประเพณีกินข้าวห่อ หรือภาษากะเหรี่ยงว่า “อั้งหมี่ถ่อง” 









100 ปีที่แล้ว จะประกอบไปด้วย การเกี้ยวพาราสีของหนุ่ม
สาวชาวกะเหรี่ยง ที่จะมาร้องร�าท�าเพลง และป้อนข้าวห่อ
ระหว่างหญิงในหมู่บ้าน กับชายต่างหมู่บ้าน ปัจจุบันความ
เปลี่ยนแปลงของเวลา (Time) และพื้นที่ (Space) ได้ท�าให้
การเกี้ยวพาราสีนั้นหายไป และมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ คือ 
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีที่แข่งขันกันระหว่างหมู่บ้าน
ในช่วงประเพณีกินข้าวห่อทุกปี (วุฒิ บุญเลิศและคณะ, 
2543: 58)
จากการทบทวนวรรณกรรม สื่อพื้นบ้านส่วนใหญ่
ที่ศึกษาในด้านของการสื่อสาร มักจะเป็นสื่อพื้นบ้าน อาทิ 
ลิเก ล�าตัด เพลงฉ่อย เพลงอีแซว ในภาคกลาง โนรา หนัง
ตะลุง ดิเกร์ฮูลู รองเง็ง ในภาคใต้ ร�านกโต ฟ้อนเจิง กลอง
สะบดัไชย ของภาคเหนอื หรอืหมอล�า ร�าผฟ้ีา ในภาคอีสาน 








รวมชุมชน และส่งผลต่อศักยภาพที่ดีของสังคมได้ อาทิ 
หน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพกายจากท่าร�าโนรา หรือการ
ร�ากลองสะบัดไชยของเด็กที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้เวลาว่าง
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2. เพือ่ศกึษาบทบาทหน้าทีข่องสือ่พืน้บ้านในประเพณกีนิข้าวห่อของชาวกะเหรีย่ง ทีม่ต่ีอปัจเจกบคุคล  ครอบครวั 
และชุมชน
วิธีด�าเนินการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกน�ามาใช้ในที่นี้คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยน�าเอาแนวคิดเกี่ยว
กับสื่อพื้นบ้านและทฤษฏีหน้าที่นิยม (Functionalism) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participatory Observation)  และการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร (Review Data) ประชากรที่ผู้วิจัยเลือกน�า
มาศึกษา คือ ชาวกะเหรี่ยงในหมู่1 บ้านบ่อ ต�าบลสวนผึ้ง อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประกอบ




พิธีกรรมเรียกขวัญ เป็นพิธีกรรมที่อยู่ในประเพณีกินข้าวห่อ เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับขวัญประจ�าตัว ชาวกะเหรี่ยง
เชื่อว่าทุกคนมีขวัญประจ�าตัวซึ่งเป็นสิริมงคลแก่ตัว หากใครที่ขวัญหายไม่อยู่กับตัว อาจท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้และชาว
กะเหรี่ยงเชื่อว่าในเดือนสิงหาคมหรือเดือนเก้า ภูต ผีปีศาจ จะออกอาระวาดไล่จับขวัญกินชาวกะเหรี่ยงจึงจัดพิธีกรรม
เรียกขวัญ เพื่อเป็นการเสริมขวัญก�าลังใจให้กับครอบครัว ซึ่งในประเพณีกินข้าวห่อประกอบไปด้วยช่วงการเตรียมงาน ช่วง
พิธีกรรมและช่วงหลังพิธีกรรม รวมทั้งสิ้น3 วัน ตามตารางดังนี้














พิธีกรรมเรียกขวัญมี 2 ช่วงเวลา คือ 
1. ช่วงพลบค�่าในวันที่ 2 ผู้น�าครอบครัวฝ่าย
ชาย เช่น พ่อ หรือ ปู่ หรือ ตา จะเป็น
ตวัแทนครอบครวัเรยีกขวญัในช่วงแรกของ
ปี
2. ช่วงย�า่รุ่งในวนัที ่3 ผูน้�าครอบครวัฝ่ายชาย
จะเคาะเรียกขวัญ เมื่อเคาะเรียกขวัญเสร็จ
แล้ว ผู้อาวุโสที่สุดในครอบครัวฝ่ายหญิง 
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- ด้ายแดง (ความยาว 3  
  รอบข้อมือ)
- ข้าวห่อพวง
- ข้าวห่อตัวผู้ ตัวเมีย แม ่
  ลูกอ่อน หญิงตัวครรภ์
- ข้าวห่อ
(ช่วงเตรียมงานใช้เวลา  
1 วัน กับอีก 12 ชั่วโมง)
การประกอบพธิกีรรมเรยีกขวัญในประเพณกีนิข้าวห่อ ประกอบด้วย 2 ช่วงเวลาคอื ช่วงพลบค�า่ เวลาประมาณ 19.00 












1. ข้าวห่อพวง ความสามัคคี เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
ความแน่นเหนียวและการหล่อหลอมให้ผูกพัน
ไม่แตกแยกจากกัน




ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก
3. ข้าวห่อ ความสามัคคี เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
4. ยอดดาวเรือง ความมั่นคงในอุดมการณ์ที่ดีของกะเหรี่ยง
5. ไม้พาย หรือทัพพี ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร
ตารางที่  2  เครื่องเซ่นไหว้และอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมเรียกขวัญในประเพณีกินข้าวห่อพร้อมความหมาย 
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7. กล้วยน�้าว้าสุก ความรัก การแพร่ขยายของเผ่าพันธุ์ดั่งการ
แตกหน่อกล้วย







11. น�้าสะอาด หรือน�้าฝน ความร่มเย็นเสมอต้นเสมอปลายไม่สิ้นสุด
12. ดอกมหาหงส์ ความบริสุทธิ์ ความดีงาม
13. กรรไกร ใช้ตัดด้ายที่เหลือเพื่อน�ามาวางไว้บนศีรษะของ
ผู้รับขวัญ
ภาพที่ 1 เครื่องเซ่นไหว้ของพิธีกรรมเรียกขวัญ  
ในประเพณีกินข้าวห่อ
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย วรัฐธยา สาระศาลิน
ภาพที่ 2 เครื่องเซ่นไหว้ในช่วงที่ 3 
(หลังจากผูกแขนด้วยด้ายแดง)
ที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย วรัฐธยา สาระศาลิน
เครือ่งเซ่นไหว้ในพธิกีรรมเรียกขวัญคร้ังแรกหรอืเวลา
พลบค�่าของประเพณีกินข้าวห่อวันที่ 2 จะไม่มีน�้าฝน ดอก





ทีส่ดุ เนือ่งจาก “ขวญั”  ถกูเรยีกเป็นคร้ังทีส่อง มกีารใช้ด้าย
แดงจุม่น�า้ฝนก่อนผกูแขนให้ขวญักลบัเข้าร่างเจ้าของ รวมถงึ
มีดอกมหาหงษ์ในพิธี ส่วนเครื่องเซ่นไหว้ในช่วงที่ 3 (หลัง
จากผูกแขนด้วยด้ายแดง) ประกอบด้วย กล้วย อ้อย ข้าว
ห่อ ดอกมหาหงส์ และยอดดาวเรืองในภาพที่ 2 เมื่อเจ้าพิธี
เรยีกขวญัเรยีบร้อยแล้วจะน�าเครือ่งเซ่นไหว้ดงักล่าววางไว้ที่
ศีรษะของผู้รับขวัญก่อนน�าไปเก็บไว้ที่หัวเตียง 
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พฤติกรรม (behavioral form) ซึ่งเกิดจากความเชื่อเรื่อง 















ประกอบของการสื่อสารธาตุทั้ง 4 คือ แบบจ�าลอง SMCR 
ได้แก่ Sender (ผู้ส่งสาร) Message (สาร) Channel (สื่อ) 
Receiver (ผู้รับสาร) (กาญจนา แก้วเทพ, 2549: 157) 
อธิบายได้ดังนี้
S - Sender คือ เจ้าพิธี ผู้อาวุโสที่สุดในบ้าน เช่น ปู่ 
ย่า ตา ยาย พ่อ แม่





C - Channel คือ งานประเพณีกินข้าวห่อ ที่จัดขึ้นปี
ละ 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม
R – Receiver R1 คือ ขวัญ ที่สิงสถิตอยู่ในตัวมนุษย ์
 ทุกคน
 R2 คือ ผู้รับขวัญในพิธีกรรมมีทั้งคน 
 ในครอบครัว และญาติหรือเพื่อนฝูง 
 ที่ใกล้ชิด
จากการลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูในชัน้ปฐมภมูแิละทตุยิภมูิ 
ท�าให้พบว่า องค์ประกอบของธาตทุัง้ 4 (SMCR) ในพิธีกรรม
เรยีกขวญัในประเพณีกนิข้าวห่อ ยงัมไิด้หดตวัหรอืบกพร่อง




ซ�้าหรือสืบทอดได้เป็นอย่างดี ในส่วนของสาร (message) 
ซึ่งหมายถึงค�าพูดเรียกขวัญ ธรรมชาติของค�าพูดที่มีความ
ยืดหยุ่นได้ ผู้ส่งสารหรือเจ้าพิธีกรรมปรับเปลี่ยนไปตาม




มา ๆ  มาอยู่กับเนื้อกับตัว มาอยู่กับพ่อแม่ มาอยู่กับปู่ย่าตา
ยาย อยู่กับลูกหลาน อยู่กับบ้านช่อง อยู่กับทรัพย์สิน ขวัญ
เอ๋ยที่อยู่ในป่า ในดง ต้นน�้า ปลายน�้า ในเมือง โรงพยาบาล 
อยูใ่นไร่นา จงกลบัมาดแูลยุง้ฉาง กลบัมาดแูลช้างม้าววัควาย 
อย่าได้ไปฟังภูตผีปีศาจ อย่าไปอยู่กับสิ่งชั่วร้าย อย่าไปฟัง
ค�ายุแหย่ อย่าไปอยู่ในป่าช้า สุสาน ขวัญเอ๋ย จงกลับมา 
น�าเงนิทองทรพัย์สนิกลบัมา จงกลบัมามคีวามสขุ ความแข็ง
แรง ความอดุมสมบรูณ์ จงกลบัมาอยูกั่บเนือ้กับตัว มาอยูกั่บ
เชื้อชาติของเราชั่วกาลนาน”  น้อม คุ้งลึงค์ (สัมภาษณ์วัน
ที่ 12 สิงหาคม 2559) ในส่วนของสื่อ (channel) แม้จะมี
เพยีงปีละ 1 ครัง้ แต่กน็บัว่าเพยีงพอและเหมาะสมกบัสภาพ
ชุมชนและสถานการณ์โดยทั่วไป เพราะ 1 ปีคือ ช่วงเวลา
ที่ก�าลังพอดี ท�าให้คนในครอบครัวเกิดความคิดถึงและไป
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3. บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน ประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในระดับ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมเรียกขวัญในประเพณีกินข้าวห่อ โดยใช้วิธีสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง ปฐมภูมิ 
(Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
ตารางที่  3  แสดงบทบาทหน้าที่ในอดีตที่คงอยู่จนถึงปัจจุบัน หน้าที่ที่ สูญหาย และหน้าที่ที่เพิ่มใหม่ในประเพณีกิน






































ระดบัปัจเจกบคุคล ระดบัครอบครัว จนถึงระดบัชมุชน กล่าว
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ส�าหรบับทบาทหน้าทีใ่นอดตีทีค่งอยูจ่นถงึปัจจบุนัใน
ระดับครอบครัว ได้แก่ หน้าท่ีในการเป็นอตัลักษณ์ของชมุชน 
หน้าที่ให้การสื่อสาร ตัวอย่างเช่น เจ้าพิธีสื่อสารกับผู้รับ















ปัจเจกบุคคล คือ การเกี้ยวพาราสี ในประเพณีกินข้าวห่อ
มิได้ท�าหน้าที่นี้อีกแล้ว เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัย ความสะดวกสบายทั้งด้านเทคโนโลยี และคมนาคม 
ท�าให้หนุ่มสาวชาวกะเหรี่ยงในปัจจุบันหันมาพูดคุยกันผ่าน

















ผู้รับสารในประเพณีกนิข้าวห่อ หมู่ที ่1บ้านบ่อ ต�าบลสวนผึง้ 
อ�าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ีเพ่ือศึกษาถงึการท�าหน้าทีข่อง




















(กาญจนา แก้วเทพ, 2549: 26 ) การศกึษาวจิยัเรือ่ง “การ
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน ประเพณีกินข้าวห่อ
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สอดคล้องกับ (เกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร,2548:245) ท่ีได้
กล่าวไว้ใน “จากไร่หมุนเวียนสู่บุญสัญจร : กระบวนการ
ผลิตซ�้าจิตวิญญาณปกาเกอะญอ” ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่
ของงานบญุสญัจรของชาวปกาเกอะญอ ในต�าบลบ้านจนัทร์ 















ค่านิยมการเห็นความส�าคัญของผู ้อื่นอยู ่ เสมอ ผ่าน













ต่างเป็นเหตุเป็นผลกัน กล่าวคือ หน้าที่ต่างๆ ในสังคมที่ถูก





(กาญจนา แก้วเทพ, 2552: 77) ประเพณีกินข้าวห่อได้ท�า









กับทฤษฎีระบบสัญลักษณ์ (Symbolic Theory) ของ วิค
เตอร์ เทิร์นเนอร์  Victer Turner (อ้างใน ฐพัชร โคตะ, 
2553:21) กล่าวคือ เครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรมเรียกขวัญ 
ล้วนแล้วแต่มีความหมายในลักษณะของความสามัคคีกลม




เทียน ดอกมหาหงส์ ด้ายแดง ยอดดาวเรือง ทัพพี น�้าฝน 
เครื่องประดับ สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องดอกลั่นทมใน
พิธีกรรมการร�าผีฟ้าของชาวส่วยบ้านศาลากัลป์พฤกษ์จาก







สื่อพิธีกรรม สื่อพื้นบ้าน หรือสื่อประเพณี ไม่ว่าจะ






คนในระดับปัจเจกบุคคล ตามที่ Robert Murton (อ้างใน 
ปรารถนา จันทรุพันธ์, 2548: 63) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อพื้น
บ้านย่อมด�ารงอยู่ได้เพราะหน้าที่ สื่อพื้นบ้านใดท�าหน้าที่
หรอืความสามารถในการสร้างคณุประโยชน์แก่ผูเ้กีย่วข้องได้
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บ้านเอง คือ เกิดด้วยตัวโครงสร้างเองส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วน













คุยกัน ย่อมเกิดความสุข สนุกสนาน ความบันเทิง ความ
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